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Perkembangan pasar modal yang dikaitkan dengan pengaruh global, dan 
kondisi perekonomian Indonesia saat ini, serta tantangan yang di hadapi semakin 
berat dan prospek perusahaan yang semakin tidak jelas, secara langsung 
mempengaruhi perilaku pemodal dan kinerja emiten. Sehingga memberikan batas 
yang   semakin   sempit   bagi   peningkatan   penanaman   modal pada perusahaan 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penanaman modal perusahaan sebagai 
komoditas investasi yang tergolong beresiko tinggi karena sifat komoditasnya yang 
sangat peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi baik diluar maupun didalam 
negeri. Perubahan kondisi dibidang perekonomian, politik, moneter, maupun 
perubahan yang terjadi dalam perusahaan itu sendiri dapat berdampak positif dan 
dapat pula berdampak negatif. 
Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk menganalisis Cash Ratio, Debt to 
Equity Ratio (DER), Returnon Assets (ROA), dan Firm Size berpengaruh bersama-
samaterhadap Dividend Payout Ratio (DPR) pada perusahaan manufaktur yang listed 
di BEI pada periode 2009-2011. (2) Untuk menganalisis Cash Ratio, Debt to Equity 
Ratio (DER), Return on Assets (ROA), dan Firm Size berpengaruh secara 
parsialterhadap Dividend Payout Ratio (DPR) pada perusahaan manufaktur yang 
listed di BEI pada periode 2009-2011. 
Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 
periode 2009-2011. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, 
metodeanalisis data yang digunakan adalah analisis regrasi berganda.  
Hasil analisis data diketahui bahwa Cash Ratio, Debt to Equity Ratio (DER), 
Return On Asset (ROA) dan Firm Zize secara bersama-sama berpengaruh terhadap 
Dividend Payout Ratio (DPR). Secara parsial variabel Cash Ratio, Debt to Equity 
Ratio (DER), Return On Asset (ROA) dan Firm Zize berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap variabel Dividend Payout Ratio (DPR). 
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